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TILIPUITTEET JTILIKARTTA 
TIELAITOKSEN TILIKARTTA 1994 
Vuoden 1994 tilikartta on säilynyt perusrakenteeltaan samana kuin vuonna 1993. 
Koska laitoksen koko laskentajärjestelmää ja talousohjausta ollaan vuosien 
1995-1996 aikana uusimassa ei tilipuitteisiin tässä vaiheessa ole tehty kuin 
vuosittaiset tarkistukset. 
Keskeiset muutokset 
1. Arvonlisäveron ja liikevaihtoveron kirjaamista varten on lisätty tili 3000 ve-
rotuloille ja tilit 6000-6009 veromenoille. Menopuolella arvonlisän ja 
liikevaihtoveron seuranta on kytketty momenttian, jolta varsinainen menokin 
maksetaan 
2. Momentin 4.93.31.24.21.1.1 palkkatilit ovat 8201-8207. 
3. Ryhmähenkivakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut kirjataan 
sosiaal iturvamaksutileille. Kustannuslaji 17 erottaa ne varsinaisista 
sotu-maksuista. 
4. Kalustohankinnat on yhdistetty muihin toimintamenoihin. Sekä vuoden 
1994 että 1993 momentilla on niitä varten tilisarja. 
5. Tileistäpoistoja ei enää ole pakko seurata erillisillä tileillä, kirjaaminen 
kustannuslajille 73 riittää. 
6. Maa-aineshankinnat, jotka on aikaisemmin ovat kuuluneet momentille 31.24.87, 
on siirretty perustienpidon momentille muihin toimintamenoihin. Niitä seurataan 
kustannuslajilla 44. 
7. Laskennallisiin tileihin on lisätty tili 960 sisäistä laskutusta varten ja 
vaihto-omaisuuden korkojen tili on muuttunut 939:ksi 
8. Tilinumerot on lueteltu nousevassa järjestyksessä tilikartan viimeisellä si-
vu! la. Luettelo helpottaa ti 1 i-momentti yhteyden löytämistä. 
LISATIETOJA 	 -____________________ JAKELU/MYYNTI 
Liisa Uusheimo puh. 1487 2727 	Marjut Jahnukainen puh. 1487 2729 
Sirpa Magnusson puh. 1487 2723 Opastins4tal2AtaiPL33 00521 HELSINKI 
Puh. (90) 148 721 
Kirjausohjeita ja muuta huomattavaa 
Maksullisen toiminnan tulot ja menot kirjataan vuotuisperiaatetta noudattaen 
kuluvan vuoden perustienpidon momentille 31 .24.21, ei vuodelta 1993 siirtyvälle 
momentille 4.93.31.24.21. 
Vuodelta 1993 siirtyneistä määrärahoista maksettavien tavaroiden ja 
palveluiden ostot on kirjattava liikevaihto/arvonlisäveroineen asianomaisille tileille. 
Tilejä 6000-6009 saa käyttää vain vuoden 1994 momenttien yhteydessä. 
Kuntien maksamat osuudet paikal 1 isteiden kunnossapidosta ja tekemisestä 
momentit 12.31.22 ja 12.31.23, siirretään tiepiirien perittäväksi. 
Talousarvioesityksen lopullinen hyväksyminen voi vielä tuoda muutoksia 
vuoden 1994 tilikarttaan. Samoin muiden hallinnonalojen momenttien käytöstä 
saattaa tulla uusia ohjeita, jotka vaikuttavat tilikarttaan. 
Tasetilikarttaan on tulossa joitakin päivityssivuja. Sekä tilikartan että tasetilien 
päivitystä hoitaa yhtymähallinnossa tarkastaja Sirpa Magnusson. 
Yksikön päällikön p.o:ssa 
Apulaisjohtaja 
Yhtymähallinto 
C 
Kaisa-Leena Välipir(ti 
TIEDOKSI Esikunta 
Hallinnon palvelukeskus 
Tie-Data 
Sisäinen tarkastus 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Liisa Uusheimo 
TIETOJA 	 JAKELU/MYYNTI 
Opastinsilta 12 A tai PL 33 
00521 HELSINKI 
Puh. (90)148721 
SISÄLLYSLUETTELO 
s 1 VU 
MOMENTTILUETTELO 	 6 
TASETILIT (1000-1969) 7 
KONEPANKIN TILIT (2021-2050) 	8 
TULOTILIT (3000-3028) 
Liikevaihtovero ja arvonlisävero 	9 
Kuntien osuus paikallisteiden 
kunnossapitomenoista 	 9 
Kuntien osuus paikallisteiden 
tekemisestä 	 9 
Tielaitoksen sekalaiset tulot 	9 
Ulkopuolisilta perittävät 
osuudet tietäiden kustannuksista 9 
Muut sekalaiset tulot 	 9 
MENOTILIT (4,6,7 ja 8-alkuisia tilejä) 
Yleisten teiden perustienpito 1994 11 
Yleisten teiden perustienpito 1993 13 
Talonrakennukset 14 
Tieverkon kehittäminen 14 
Ulkopuolisille tehtävät tietyät 15 
Tielain mukaiset maa-alueiden han- 
kinnat ja korvaukset 15 
Tienpidon valtionavut 16 
Työsiirtoloille järjestettävät työt 17 
Sijoitusinenot työllisyyden turvaamiseksi 17 
Sekalaiset erät 18 
TULORASTIEN TILIT (8600VV-8605VV) 	19 
MENORASTIEN TILIT (8700VV-8714VV) 20 
LASKENNALLISET TILIT (900-999) 	21 
TILINUMEROLUETTELO 	 22 
5 
6 
MOMENTTI LUETTELO 1994 
Tulot 
TIELAITOS 
	
12.31.22 	 Kuntien osuus paikallisteiden 
kunnossapitoinenoista 
12.31.23 	 Kuntien osuus paikallisteiden 
tekemisestä 
12.31.24 	 Tielaitoksen sekalaiset tulot 
12.31.25 Ulkopuolisilta perittävät osuudet 
tietäiden kustannuksista 
MUUT HALLINNONALAT 
11.01.04 	 Liikevaihtovero ja arvonlisävero 
12.39.04 Menorästien ja siirrettyjen 
määrärahoj en peruutukset 
12.39.05 	 Valtion inaaomaisuuden ja tuloa 
tuottavien oikeuksien myynti 
12.39.09 	 Valtiolle maksettavat päivä- ja 
äitiysrahat sekä sosiaaliturvamaksut 
12.39.10 	 Muut sekalaiset tulot 
Menot 
24. TIELAITOS 
31.24.21 	 Yleisten teiden perustienpito (sm 2v) 
31.24.74 Talonrakennukset (sm 3v) 
31.24.77 	 Tieverkon kehittäminen (srn 2v) 
31.24.78 Ulkopuolisille tehtävät tietyöt (am) 
31.24.87 	 Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja 
korvaukset (am) 
25. TIENPIDON VALTIONAVUT 
31.25.50 	 Valtionapu yksityisten teiden 
kunnossapitoon (am) 
31.25.51 	 Valtionapu yksityisten teiden 
tekemiseen (sm 3v) 
MUUT HALLINNONALAT 
25.50.77 	 Työsiirtoloille tehtävät työt (sin 3v) 
28.07.05 VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutus- 
ohjeiden mukainen toiminta (am) 
28.99.23 	 Liikevaihtovero- ja arvonhisäveromenot(am) 
29.19.01 Palkkaukset (am) (Korkeakouluopiskelijat) 
34.06.02 	 Palkkaukset (am) 
34.06.62 Tyällisyysperusteinen valtionapu 
investointeihin (ain) 
34.06.77 	 Sijoitusmenot työllisyyden 
turvaamiseksi (sm 3v) 
7 
am 	= arviomääräraha 
k = kiinteä määräraha 
sm 2v 	= kanden vuoden määräraha 
sm 3v 	= kolmen vuoden määräraha 
TASETILIT 
Tasetilit: 
(kts. tasetilien kirjausohjeet 
joulukuu 1992 ja valtiokonttorin tasetilit 1990) 
1000 - 1020 	Tilinpäätöstilit 
1030 - 1060 	Rahatilit 
1080 - 1240 	Velallisten tilit 
1260 	Varastojen tilit 
1300 - 1470 	Velkojien tilit 
1301 - 1303 	Reskontran tilivelkatili 
1304 	Palkanlaskennan tilivelkatili 
1305 Vieraan kaluston laskennan tilivelat 
1510 - 1880 	Virastojen väliset ja sisäiset tilit 
1950 - 1960 	Selvitystilit 
KONEPANKIN TILIT 
(veloituskirj aukset) 
Konepankin käyttäkustannusten tilit: 
2021 Korjaus 66.42.50 
2022 Ennakkohuolto " 
2023 Muu huolto 
2024 Lisälaitekunnossapito 
2025 Renkaat " 
2026 Kulutusosat 
2027 Polttoaine 
2028 Yhteiskustannukset 
KONEPANKIN TILIT 
(hyvityskirj aukset) 
Konepankin käyttävuokratuloj en till: 
2050 	Konevuokrat 	 66.42.50 
Konepankin laskuttaessa käyttäjiä kirjataan 
saatavat käyttävuokratulot konevuokratil in 
hyvitykseksi automaattisesti tietokoneella 
TULOTILIT 
3000 	Liikevaihtovero ja arvonlisävero 	11.01.04 
3001 	Kuntien osuus paikallisteiden kunnossapitomenoista 	 12. 31. 22 
3002 	Kuntien osuus paikallisteiden 
tekemisestä 	 12.31.23 
Tielaitoksen sekalaiset tulot 
3003 	Asuntovuokrat 	 12.31.24 
(asunnot ja muut kiinteistöt) 
(hoitovastikkeet momentille 31.24.21.2) 
3004 	Takaisinperittävät maan- 
1 unastu sko rvaukset 
3005-3010 	Tielaitoksen sekalaiset tulot 	1 
(esim. viivästyskorot) 
3015 	Ulkopuolisilta perittävät osuudet 
tietöiden kustannuksista 	12.31.25 
Muut sekalaiset tulot 
Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 
3020 	Menorästien peruutukset 	12.39.04 
3021 	Siirrettyjen määrärahojen 
peruutukset 
Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien myynti 
3022 	Valtion maaomaisuuden myynti 	12.39.05 
3023 	Pitkäaikaisiin sopimuksiin 
perustuvat maanvuokratulot 
3025 
3026 
3027 
3028 
10 
Valtiolle maksettavat päivä- ja äitiysrahat sekä 
sos iaal iturvamaksut 
- siltä osin kuin ne koskevat muuta momenttia kuin 31.24.21 
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TIETJiJTOS 	 (luku 24) 
YLEISTEN TEIDEN PERiJSTIENPITO 
31.24.21. Yleisten teiden perustienpito(siirtomääräraha 2v) 
31.24.21.1 Menot 
31.24.21.1.1 Palkkaukset 
31.24.21.1.2 Muut toimintamenot 
31.24.21.2 Tulot 
MENOT 	 31.24.21.1 
PALKKAUKSET 
4001 	Perustienpidon virkasuhdepalkat 
(perus- ja sopimuspalkkaisten 
virkamiesten palkkaukset, 
tilapäisten, osa-aikatyäasetuksen 
alaisten virkamiesten palkkaukset) 
4002 	Perustienpidon työsopiinussuhteisten 
henkilöiden palkat 
4003 	Perustienpidon muut palkat ja palkkiot 
(tapaturma-asiarniespalkkio, 
laitoksen omalle henkilökun- 
nalle maksettavat käännös- 
palkkiot, aloitepalkkiot, 
stipendit, kirjoituspalkkiot 
sekä opetuspalkkiot) 
31.24.21.1.1 
4004 	Perustienpidon sosiaaliturvamaksu sekä 
ryhinähenkivakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut 
4005 	Perustienpidon LEL-inaksut 
4006 	Perustienpidon VEL-eläkkeet 
4007 	Perustienpidon tulospalkkiot 	 " 
(ilman sosiaaliturvainaksua) 
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MUUT TOIMINTAMENOT 
	
4010 - 4299 	Muut toiinintamenot 	31.24.21.1.2 
Maa-aineshankinnat = ki 44 
Tileistäpoistot = ki 73 
4286 	Kansainvälinen yhteistyö, jäsenmaksut 
4287 Kansainvälinen yhteistyö: Kongressit, 
komiteat, yhdistykset sekä muut menot 
4288 	Julkisten palvelujen vienti 
4289 Kehitysyhteistyö (palkat palkkatileillä) 
4290-4299 Kalustohankinnat 
(koneet, laitteet ja kalusto, joiden 
yksittäinen arvo on yli 50.000,00 ja 
joiden taloudellinen pitoaika on yli 
kolme vuotta) 
TULOT 	31.24.21.2 
PERUSTIENPIDON TULOT 
4400 - 4599 	Perustienpidon tulot 	31.24.21.2 
4588 	Tulot julkisten palvelujen viennistä 
4589 Kehitysyhteistyön tulot 
Kustannuslaj ikentässä pakollisena tietona tulolaj it. 
Maksullisen palvelutoiminnan tulot (asetuksen 
mukaiset suoritteet): 
91. Tulot julkisoikeudellisista suoritteista 
(lupamaksut) 
92. Tulot liiketaloudellisista suoritteista 
(maksullisesta palvelutoiminnasta saatavat tulot) 
Muut tulot: 
93. Käyttökorvaukset ja hoitovastikkeet 
(mm. vesi-, sähkö-, sauna-, pesutupa- ym. maksut, 
autotalli- ja autopaikkavuokrat) 
94. Henkilästäkorvaukset 
(päivä- ja äitiysrahakorvaukset, tapaturma-
vakuutuslain mukaiset palautukset KELA:n korvaukset 
työterveyshuollosta yms.) 
95. Irtaimen omaisuuden myynti 
(käytöstä poistettavan kaluston myyntitulot, 
huutokauppatulot ym.) 
96. Omaisuuden myynti 
(Osakkeiden ja osuuksien myynti) 
97. Sekalaiset tulot 
(esim. ilkivallat, satunnaiset myyntitulot, 
kehitysyhteistyön korot) 
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YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO V.1993 
PALKKAUKSET 
8201 	Perustienpidon virkasuhdepalkat 	4.93.31.24.21.1.1 
v. 1993 
(perus- ja sopiinuspalkkaisten 
virkamiesten palkkaukset, 
tilapäisten, osa-aikatyäasetuksen 
alaisten virkamiesten palkkaukset) 
8202 	Perustienpidon työsopimussuhteisten 
henkilöiden palkat v.1993 
8203 	Perustienpidon muut palkat ja palkkiot v.1993 " 
(tapaturma-asiamiespalkkio, 
laitoksen omalle henkilökun- 
nalle maksettavat käännös- 
palkkiot, aloitepalkkiot, 
stipendit, kirjoituspalkkiot 
sekä opetuspalkkiot) 
8204 	Perustienpidon sosiaaliturvamaksu sekä 
ryhmähenkivakuutus- j a tapaturmavakuutusmaksut 
v.l993 
8205 	Perustienpidon LEL-maksut v.1993 
8206 	Perustienpidon VEL-eläkkeet v.1993 	1 
8207 	Perustienpidon tulospalkkiot v.1993 II 
MUUT TOIMINTAMENOT 
88 00-8 949 	Muut toimintamenot v.1993 	4.93.31.24.21.1.2 
8897 	Kansainvälinen yhteistyö, jäsenmaksut 
8898 Kansainvälinen yhteistyö: Kongressit, 
komiteat, yhdistykset sekä muut menot 
8940-8949 Kalustohankinnat v.1993 
(koneet, laitteet ja kalusto, joiden 
yksittäinen arvo on yli 50.000,00 ja 
joiden taloudellinen pitoaika on yli 
kolme vuotta) 
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TALONRAKENNUKSET 
	
6600-6619 	Talonrakennukset 
(muut talonrakennustyöt ja 	4.91.31.24.74.09 
rakennussuunnittelu) 	4.92.31.24.74.06 
Pienehkättyöt 4.93.31.24.74.02 
6620-6629 	Talonrakennukset 31.24.74 
6905 	Turun tiepiirin konekorjaamo, 	4.93.31.24.74.01 
Turku 
6910 	Kiteen tiemestaripiirin tuki- 	4.91.31.24.74.05 
kohta ja hiekkavarasto 
6914 	Hämeen piirin keskusvarasto ja 	4.91.31.24.74.07 
maatutkimuslaboratorjo 
6915 	1 4.92.31.24.74.04 
TIEVERKON KEHITTÄNINEN 
8301-8399 	Tieverkon kehittäminen v.1993 	4.93.31.24.77 
8301 Kehittämisen virkapalkat 
8302 Kehittämisen työsuhteisten palkat 
8303 Kehittämisen muut palkat ja palkkiot 
8304 Kehittämisen sosiaaliturvamaksu sekä 
tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut 
8305 Kehittämisen VEL-eläkkeet 
8306 Kehittämisen LEL-eläkkeet 
8307 Kehittämisen tulospalkkiot 
8410-8499 	Tieverkon kehittäminen 31.24.77 
8410 Kehittämisen virkapalkat 
8411 Kehittämisen työsopimussuhteisten palkat 
8412 Kehittämisen muut palkat ja palkkiot 
8413 Kehittämisen sosiaaliturvamaksu sekä 
tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut 
8414 Kehittämisen VEL-eläkkeet 
8415 Kehittämisen LEL-eläkkeet 
8416 Kehittämisen tulospalkkiot 
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ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TIETYÖT 
6800 	Ulkopuolisille tehtävät tietyöt 	31.24.78 
(ulkopuolisten sitournusosuudet maantie- 
ja paikallistietäiden kustannuksista) 
(vastaava tulotili 3015) 
TIELAIN MUKAISET MAA-ALUEIDEN HANKINNAT JA KORVAUKSET 
7200 	Tie- ja liitännäisalueiden hankinta 	31.24.87 
Työ ( kohde) 
80 	Välipäätösennakkokorvaukset 
81 Tie- ja lunastustoimituspäätöksellä 
inaksettavat lopulliset korvaukset korkoineen 
85 	Sopimusteitse maksetut korvaukset ja 
tiealueostot 
90 	Maanxnittaustoimitusten ym. menot 
7202 	Rakennusmaan hankinta 
7203 	Tielain mukainen korkotuki (Hpk) 
1118 	Kuntien maksuosuuksien suorittaminen 	62.12.00 
tasetiliä käytäen 
16 
TIENPIDON VALTIONAVUT 	(luku 25) 
7220 Valtionapu yksityisten teiden 
kunnossapitoon 
7225 Valtionapu yksityisten teiden 
tekemiseen v.l991 
7226 Valtionapu yksityisten teiden 
tekemiseen v.1992 
7227 Valtionapu yksityisten teiden 
tekemiseen v.l993 
7228 Valtionapu yksityisten teiden 
tekemiseen v.1994 
7230 Työllisyysperusteinen valtionapu 
31.25.50 
4.91.31.25.51 
4.92.31.25.51 
4.93.31.25.51 
31.25.51 
34.06.62 
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MUUT HALLINNONALAT 
TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT 
	
8271-8273 	Työsiirtoloille järjestettävät 	4.93.25.50.77.1 
työt v. 1993 (U) 
8271 	Työsiirtoloiden tyäsuhdepalkat 
8272 Työsiirtoloiden sosiaaliturvamaksu 
8273 	Muut työsiirtoloille järjestettävät 
työt 
Työsiirtoloille järjestettävät 	25.50.77.1 
työt (U) 
8274-8276 	8274 	Työsiirtoloiden työsuhdepalkat 
8275 Työsiirtoloiden sosiaaliturvamaksu 
8276 	Muut työsiirtoloille järjestettävät 
työt 
SIJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAANISEKSI 
8500-8599 	Sijoitusinenot työllisyyden 	34.06.77 
turvaamiseksi 
8500 	Työllisyyden työsuhdepalkat 
8501 Työllisyyden sosiaaliturmaksu 
8502 	Työllisyyden VEL-eläkkeet 
8503 Työllisyyden LEL-eläkkeet 
8580-8599 	Talonrakennukset 
8100-8199 	Sijoitusmenot työllisyyden 	4.93.34.06.77 
turvaamiseksi v. 1993 
8100 	Työllisyyden työsuhdepalkat 
8101 Työllisyyden sosiaaliturvainaksu 
8102 	Työllisyyden VEL-eläkkeet 
8103 Työllisyyden LEL-eläkkeet 
8180-8199 	Talonrakennukset 
8000-8099 	Sijoitusmenot työllisyyden 	4.92.34.06.77 
turvaamiseksi v. 1992 
8000 	Työllisyyden työsuhdepalkat 
8001 Työllisyyden sosiaaliturvamaksu 
8002 	Työllisyyden VEL-eläkkeet 
8003 Työllisyyden LEL-eläkkeet 
8080-8099 	Talonrakennukset 
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SEKALAISET ERÄT 
Palkkaukset 
6020 	Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelu, 
muut palkat ja palkkiot 	29.19.01.5 
6021 	Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelu, 
sos iaaliturva-, ryhmähenkivakuutus- 
ym. maksut 	 29.19.01.6 
6022 	Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelu, 
eläkemaksut 29.19.01.7 
	
6045-6051 	Palkkaperust. työllisyysmäärärahat 	34.06.02.1 
6045 	Työllistämisvelvoitteet 
(työllisyyslain 18-20 §) 
6046 	Velvoitetyöllistäminen, sosiaaliturvamaksu 
6047 VEL-eläkeinaksu (velvoite- ja 
harkinnanvara inen) 
6048 	Muut eläkevakuutusmaksut (LEL, Tael, 
velvoite ja harkinnanvarainen) 
6050 	Harkinnanvarainen työllistäminen 
6051 Harkinnanvarainen työllistäminen, 
sos iaal iturvamaksu 
Muut sekalaiset erät 
6000-6009 	Liikevaihtovero- ja arvonlisäveromenot 28.99.23 
6000 	" (Perustienpito 31.24.21) 
6001 " (Kehittäminen 31.24.77) 
6002 	" (Ulkopuol.työt 31.24.78) 
6003-6005 	" (Muut omat moinentit) 
6006-6009 (Muiden hall.alojen momentit) 
6135 	Velvoitetyöllistäminen, muut menot 	34.06.02.2 
(ei palkkauksia) 
6145 	VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutus- 
ohjeiden mukainen toiminta 	28.07.05.13 
TULORASTIEN TILIT 
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860093 	Kuntien osuus paikallisteiden 
kunnossapitomenoista (Hpk) 
860193 	Kuntien osuus paikallisteiden 
tekemisestä (Hpk) 
______ Tielaitoksen sekalaiset 
tulot 	v.1990 
860291 	 v.1991 
860292 v.1992 
860293 	" 	v.1993 
8 604 90 
Valtion maaomaisuuden 
ja tuloa tuottavien 
oikeuksien myynti 	v.1989 
v.l993 
860491 
860492 
860589 
860593 
5.93.12.31.22 
5.93.12.31.23 
5.90.12.31.24 
5.91.12.31.24 
5.92.12.31.24 
5.93.12.31.24 
58-9 1 23i 2fr 
5.89.12.39.05 
5.93.12.39.05 
Tulot tielaitoksen maksullisesta 
palvelutoiininnasta 	v.l990 	5.90.12.31.26 
	
v.1991 	5.91.12.31.26 
v.1992 	5.92.12.31.26 
20 
MENORÄSTIEN TILIT 
Tielaitos (luku 24) 
870093 	Ulkopuolisille tehtävät työt 	5.93. 31.24.78 
870193 Maa-alueiden hankinta ja tie- 
lain mukaiset korvaukset 	5.93.31.24.87 
Tienpidon valtionavut (luku 25) 
870293 	Valtionapu kunnille paikallisteiden 
aiheuttamista menoista 	5.93.31.25.31 
870393 Valtionapu yksityisten teiden 
kunnossapitoon 	5.93.31.25.50 
Muiden hallinnonalojen menot 
871093 VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutus- 
ohjeiden mukainen toiminta 	5.93.28.07.05 
871193 	Muut palkat ja palkkiot (korkeakoulu- 
opiskelijat), sosiaaliturvamaksu, 
eläkkeet 	 5.93.29.19.01 
871393 Velvoite- ja harkinnanvarainen 
työllistäminen, sosiaaliturvamaksu, 
eläkkeet 	 5.93.34.06.02 
871493 	Velvoitetyöllistäminen, muut menot 5.93.34.06.02 
21 
LSKENNALLISET TILIT V. 1994 
900 	Budjettirivi tai suoriteilmoitus 
920 	Erittelemätän laskennallinen kustannus 
- esiin. kiinteistän pääoman poisto, korko ja 
laskennallinen vuokra 
925 	Konepankin kaluston kiinteä vuosivuokra 
926 	Konepankin kaluston kiinteä, jaksotettava vuokra 
927 	Korjaamon kiinteistän ja kaluston poisto ja korko 
928 	Maa-ainesten laskennallinen kustannus 
930 	Vuosilomavaraus, LEL 
931 	Vuosilomavaraus, VEL 
932 	Sairausvaraus, LEL 
933 	Sairausvaraus, VEL 
935 	Varausten vastatili 
939 	Vaihto-omaisuuden korko 
Piirien välisen laskutuksen seurantatilit: 
940 	Palvelukeskukset 
941 Uudenmaan tiepiiri 
942 	Turun tiepiiri 
943 Kaakkois-Suomen tiepiiri 
944 	Hämeen tiepiiri 
945 Savo-Karjalan tiepiiri 
946 	Keski-Suomen tiepiiri 
947 Vaasan tiepiiri 
948 	Oulun tiepiiri 
949 Lapin tiepiiri 
950 	Erittelemätän laskennallisten kustannusten hyvitys; 
Konepankin kiinteän vuosivuokran hyvitys (K-lasken-
nassa) 
960 	Sisäinen lasku 
980- 	Numerosarja varattu piirien käyttöön 
999 (mm. jos piiri hoitaa hankkeiden välistä sisäistä 
laskutusta laskennallisina erinä. Sarjasta voidaan 
ottaa käyttöön menotilejä ja vastaavia hyvitystilejä 
tai hyvityksissä voidaan käyttää tiliä 950.) 
22 
TI LINUMEROT 	MOMENTIT 
1000-1969 	Tasetilit 
2021-2028 	Konepankki(tasetili) 
2050 	Konepankki(tasetili) 
Tuloniomentit 
3000 	11.01.04 
3001-3028 	12.31.22-12.31.25, 12.39.04, 12.39.05, 
12.39.09, 12.39.10 
Menontomentit 
4001-4007 	31.24.21.1.1 
4010-4299 31.24.21.1.2 
4400-4599 	31.24.21.2 
6000-6009 28.99.23 
6020-6022 29.19.01.. 
6045-6051 34.06.02.. 
6135 34.06.02.4 
6145 28.07.05.13 
6600-6619 4.91. -93.31.24.74... 
6620-6629 31.24.74 
6800 31.24.78 
6905-6915 4.91-4.93.31.24.74. 
7200-7203 31.24.87 
7220 31.25.50 
7225-7228 4.91-93.31.25.51, 	31.25.51 
7230 34.06.62 
	
8 0 00-8 099 	4.92.34.06.77 
8 100-8 199 4.93.34.06.77 
82 0 1-82 07 	4.93.31.24.21.1.1 
827 1-8273 4.93.25.50.77. 1 
8274 -8276 	25.50.77.1 
83 0 1-83 99 4.93.31.24.77 
84 10-84 99 	31.24.77 
850 0-8 59 9 34.06.77 
88 0 0-8 949 	4 .93. 31. 24.21. 1.2 
8600VV-8605VV 	Tulorästit 
8700VV-8714VV Menorästit 
900-999 	Laskennalliset tilit 
